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AÑO XIV 15 DE MAYO 1925 NÚM. 297 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
S A N T O E V A N G E L I O 
i 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es tá tomado del capítulo X V I del 
Evangelio, según San Juan. 
«En aquel tiempo, dijo J e s ú s a sus 
discípulos: En verdad, en verdad os digo: 
Que os dará el Padre todo lo que pidié-
reis en mi nombre. Hasta aquí no ha-
béis pedido nada en mi nombre. Pedid 
y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido. Estas cosas os he hablado en 
parábolas. Viene la hora en que ya no 
os hablaré en parábolas , mas os anun-
ciaré claramente de mi Padre. En aquel 
día pediréis en mi nombre: y no os digo 
que yo r o g a i é al Padre por vosotros; 
porque el mismo Padre os ama, porque 
vosotros me amasteis y habéis creído 
que yo salí de Dios, Salí del Padre y 
vine al mundo: otra vez dejo el mundo 
y voy al Padre. Sus discípulos le dicen: 
He aquí ahora hablas claramente, y no 
dices ningún proverbio. Ahora conoce-
mos que sabes todas las cosas, y que 
no es menester que nadie te pregunte: 
en esto creemos que has salido a Dios.» 
C o n s i d e r a c i ó n 
La Eterna Verdad lo dice: la oración 
es necesaria al pecador para convertirse, 
al justo para perseverar y a los hom-
bres todos para salvarse; por lo tanto, 
nada tan útil hay al alcance de todos 
como la oración para apaciguar la jus-
ticia de Dios e inclinar su bondad a que 
nos cenceda beneficios y gracias, ni otra 
ocupación más grata que la de orar, pues 
orando se piensa en Dios, se habla de 
Dios y se goza de Dios. ¿Cuál es nues-
tro deber? Nuestro deber, nuestro interés 
y nuestra felicidad se unen poderosa-
mente para inclinarnos a la oración, pero 
a la oración constante, perfecta y fervo-
rosa; y para que sea verdaderamente 
eficaz, esto es, para que alcancemos lo 
que pedimos a Dios es preciso que se 
lo pidamos en nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo. Si así se hiciera y fuéramos 
fieles a la ley de Dios y se evitara la 
profanación de los días festivos, asis-
tiendo a Misa todo el pueblo los domin-
gos, se desterraran el lujo, la usura, 
la maledicencia, la blasfemia, la crítica 
y todos los vicios, el Señor enviaría la 
lluvia en tiempo oportuno, y atendería 
a socorrer todas nuestras necesidades, 
siempre que se le pidiera con corazón 
puro, humilde, confiado y perseverante. 
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¡¡ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
DEL ALTAR!! 
¡¡SEA FOR SIEMPRE BENDITO V ALABADO!! 
AL SANTÍSIMO S A C R A M E N T O 
En la cena del Cordero 
Habiéndole ya cenado, 
Acabada la figura. 
Comenzó lo figurado 
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Por mostrar Dios a los suyos 
Cómo es tá de amor llagado, 
Todas las mercedes juntas 
En una las ha cifrado. 
Pan y vino material 
En sus manos ha tomado 
Y en lugar de pan y vino, 
Cuerpo y sangre les ha dado. 
¡Oh qué infinita distancia, 
Y qué amor tan extremado 
Es manjar Dios, y convida 
Y es el hombre el convidado! 
Si un bocado nos dió muerte 
La vida se da en bocado; 
Si el pecado dió el veneno. 
La triaca Dios la ha dado; 
Haga fiesta el cielo y t ierra, 
Y a légrese lo criado, 
Pues Dios, no cabiendo eií ella 
En mi alma se ha encerrado. 
Ú B E D A . 
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P a l a t e del Papa sobre l a s i t e i ó n d e f l u s í a 
Í^H 
Con motivo del regreso de la Misión 
que Su Santidad enviara a Rusia para 
repartir socorros a tantos miles de hom-
bres y niños hambrientos, pronuncia unas 
palabras muy expresivas de las que de-
bemos tomar nota todos los buenos cris-
tianos y muy en especial las autoridades. 
«No piense ninguno —dice— que nos-
otros con la beneficencia hemos querido 
favorecer de algún modo a un Gobierno 
que estamos tan lejos de aprobar, que 
después de haber buscado con todas 
nuestras fuerzas el alivio de los inmen-
sos males sufridos por el pueblo ruso, 
creemos deber nuestro, por aquella uni-
versal paternidad que Dios nos ha con-
cedido, amonestar vivamente y exhortar 
a todos, especialmente a los hombres 
de Gobierno, a fin de que cuantos aman 
la paz y el público bienestar y defien-
den la santidad de la familia y la felici-
dad humana y la humana dignidad, con 
unánime esfuerzo, busquen el alejar de 
sí y de sus conciudadamos los gravísi-
mos peligros y los ciertísimos daños del 
socialismo y del comunismo, dejando a 
salvo, ent iéndase bien, la debida solici-
tud para elevar la condición de los tra-
bajadores y todos los Iminildes en ge-
neral .» 
^ í 'íí í í ' í í \ «Cí X£ 
Q U E J A R S E SIN RAZÓN 
Un hombre, quejándose de su suerte, 
decía: 
—Dios da a otros riquezas y a mí 
nada. ¿Cómo podré vivir si nada tengo? 
Y un viejo que le escuchaba le con-
tes tó : 
—No eres tan pobre como crees, pues-
to que eres joven y tienes salud. 
—No digo que no: antes al contrario, 
puedo estar orgulloso de mi salud y de 
mis fuerzas. 
—Vamos a ver—añadió el viejo co-
giéndole de la mano derecha—¿te de-
jarías cortar esta mano por mil duros' 
— ¡Cier tamente que no! 
—¿Y la izquierda? 
—Tampoco. 
—¿Consentir ías en quedarte ciego por 
diez mil duros? 
— ¡Dios me libre! Por todo el oro del 
mundo no dar ía yo uno de mis ojos. 
— Pues mira: Dios te ha dado estas 
riquezas, y, sin embargo, te quejas de Él. 
C A l_ C U L O S 
Según una revista profesional, de las 
2.300.000 partes de luz y de calor emitidas 
por el sol, recibe una la tierra. El calor 
total de un minuto, bas tar ía para poner en 
ebullición 36 millones de metros cúbicos 
de agua a la temperatura del hielo. 
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INDICADOR PIADOSO 
i 
Día 17: PominjO Tercero.—Comu-
nión general y Ejercicios de la Venera-
ble Orden Tercera de N . P. San Fran-
cisco de ASÍS, 
Día 21: La A s c e n s i ó n del Señor .— 
En la Misa de once, Nonas solemnes. 
Día 28: Comienza en la Parroquia la 
solemne Novena del Sagrado Co iazón 
de Jesús , predicando en toda ella el 
Rdo. P. Arnaiz, S. J., y en la Iglesia 
de las Monjas los ejercicios para las 
Señoras. 
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I S T A P Í S T I C A D E L MES D E A B R I L D E 1925 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: J o s é Mayo 
Reyes y Alonso Acedo Acedo.—5: An-
tonio Vera Gut iérrez .—6: Juan Alvarez 
Martín.—8: María Dolores Moreno Ga-
lán.—10: María Dolores Márquez Vil la-
lobos.—11: Miguel Benítez Mart ínez y 
Leonor Castillo Muñoz.—12: Cris tóbal 
Rengel Espí ldora, Antonio Zambrana Abe-
lio, Andrés Mart in Zambrana y J o s é 
Alix Montero.—13: Francisca Aranda Ji-
ménez y Juan Muñoz Castillo. —15: M i -
guel Romero Qálvez y Francisco Rome-
ro Mar t ín—16: Tomás González C o r t é s . 
—17: Francisco P é r e z Gómez, Antonio 
Rodríguez Lobato, Inés Mayo Durán, 
Diego Carr ión Franco, Fernando Díaz 
Meléndez y Sebast ián Morillas Sánchez . 
—20: María Rosario Vadillo Hidalgo.— 
21: Salvador y María Fuensanta García 
Suárez.—22: J o s é Avila García y Pedro 
Morillas Castillo.—23: Antonia Muñoz 
Mancera8.-24: Cristóbal Lobato Mart í -
nez y Francisco P é r e z V i l a . - 2 6 : Anto-
nio Reyes Aranda.—27: Francisco Muñoz 
Pérez y Maria Dolores Sánchez Estra-
da.—29: Francisco Taboada Cabello y 
María Millán Carrasco.—30: Lorenzo 
Martín Fernández , María Dolores Cal-
vez Aguilar e Isabel Navarro Lobato. 
D E S P O S A D O S . - D í a 3: don Felipe 
Rengel Rodríguez con doña María Ra-
mos Pérez .—6: don Carlos Domínguez 
Beigveder con doña María Recio Bata-
nas.—8: don Isidoro Estrada Naranjo 
con doña Isabel Montero Barroso.—12: 
don Cristóbal Romero Fajardo con doña 
María Cor t é s Román. —16: don Alonso 
Garrido García con doña Ana Castillo 
Castillo.—25: don Andrés Navarro Sán-
chez con doña Isabel Calderón Reyes.— 
27: don Rafael Bernal Estrada con doña 
María P é r e z Pérez .—30: don Juan Ruiz 
Moncayo con doña Pilar Arjona García . 
:D I IF TJ n s r O? O S 
A D U L T O S . - D í a 1: doña Isabel Mo-
reno García .—2: doña Ana Chamorro 
Morillas.—4: doña Juana Avila Truj i l lo . 
—10: doña Isabel Cordero Moncayo.— 
11: don Pedro Aranda Moreno.—14: doña 
Inés Pé rez Fernández .—23: don Juan 
Hidalgo Alvarez.—30: doña Josefa Aran-
da O r t i z . - D . E. P. 
P Á R V U L O S —Día 1: Andrés Bande-
ras Romero.—6: Ana Ruiz Becer ra . -8 : 
Josefa Falcón Márquez .—13: Francisca 
Conejo Trujillo.—15: Pedro Zugasti Ruiz. 
—23: Ignacio Díaz Pérez .—25: José Aran-
da Torres y Salvador Garc ía Suárez .— 
27: Regino Bootello Mira l l e8 . -30 : An-
geles P é r e z Almodóvar. 
L a m ú s i c a entre los Godos 
No eran ajenos a las dulzuras de la 
música, y Conancio, Obispo de Falencia, 
era muy entendido en música sagrada 
por los años 608 a 639, y de él dice San 
Isidoro: «Melodías sonis multas noviter 
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edidit». San Ildefonso fué también mú-
sico y se hace mención de la Misa del 
Sagrado Descenso de la Virgen, escrita 
y puesta en música por él : «et modnla-
tam cantu per Dominnm Ildefonsmn 
praesulem » 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
D. ANTONIO GARCÍA MÁRQUEZ, CANÓNIGO 
DE MÁLAGA 
Nació en esta villa el 7 de Septiem-
bre de 1870, siendo hijo legítimo de Don 
Diego García P é r e z y de D.a Josefa 
Márquez Casermeiro (Fol . 91 del Lib. 49 
de Bautismos.) 
Sus padres le dieron carrera litera-
ria, y al efecto, en el Instituto Provincia! 
de Málaga, desde 1884 a 1889, cursó y 
aprobó las asignaturas correspondientes 
al grado de Bachiller en Artes, obte-
niendo en ellas las mejores calificaciones, 
así como, en 26 de Junio de 1889, hizo 
dicho grado con la nota de Sobresa-
liente. 
Incorporados dichos estudios en el 
Seminario Conciliar de San Sebas t ián 
de dicha Ciudad, cursó y probó en el 
mismo un año de ampliación, o sean las 
asignaturas de Metafísica, Composición 
latina y griega, y además seis años de 
Sagrada Teología y dos de Derecho 
Canónico, obteniendo en todas las asig-
naturas la nota de Meritissimus. 
Tomó parte en las oposiciones a pre-
mios de dicho Seminario, obteniendo las 
de tres consecutivos. 
En el Seminario Pontificio de Sevilla 
hizo el grado de Licenciado en la Fa-
cultad de Sagrada T e o l o g í a , obteniendo 
a censura de Nemine discrepante. 
Tomó parte en la peregrinación obre-
ra que fué a Roma, con motivo de 
celebrarse el Jubileo Episcopal de Su 
Santidad el Papa León XI I I , ascendiendo 
en dicha Ciudad al Sagrado Orden del 
Presbiterado, que se lo confirmó nuestro 
Excmo. Prelado, a la sazón D. Marcelo 
Spínola Maestre, el 15 de Abri l de 1894, 
celebrando su piimera Misa el 17 si-
guiente, en el altar de San Francisco 
de la Basílica del Vaticano, 
En 1.° de Mayo de dicho año fué 
nombrado Coadjutor de la Parroquia de 
ascenso de Arriate, cargo que desempeñó 
hasta Mayo de 1897, en que fué nom-
brado Capellán del Convento de Domi-
nicas de Ronda. 
Cesó en dicha Capellanía, por haber 
sido nombrado Cura Ecónomo de la Pa-
rroquia, de término, de Casarabonela, el 
día 8 de Noviembre de 1902, desempe-
ñando este cargo hasta el 29 de Febrero 
de 1904, en que, en vir tud de concurso 
general, obtuvo y tomó posesión de 
dicha Parroquia, como Cura propio, que 
desempeñó asimismo hasta fin de Sep-
tiembre de 1897. 
Por Real Decreto dado en San Se-
bastián a 30 de Julio de dicho año 
(Gaceta del 2 de Agosto) fué nombrado 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Málaga, tomando posesión a fines 
de Septiembre de dicha Canongía. 
Durante algunos años fué Secretario 
Capitular del Excmo. Cabildo, y lo mismo 
en este oficio que en cuantos se le con-
fiaron, obró con gran diligencia y sin-
gular acierto. 
Con verdadera resignación cristiana 
y conformidad con la voluntad de Dios 
sopor tó su última enfermedad, descan-
sando en la paz del Señor en Málaga 
el 7 de Enero de 1914. 
(Continuará) A . B. M , 
MÁLAGA —TIP. SUC, DE J. TRASCASTRO. 
